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กองบรรณาธิการ
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุขุมศิริชาติ 
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ
 บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภนารี บุษราคัมตระกูล 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 กองบรรณาธิการ
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์สุวรรณ 
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล 
 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์ 
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ 
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย 
 ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 
 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบานชื่น เบญจสุวรรณเทพ 
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ 
 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 
 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี 
 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 
 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิต ศรีสุรภานนท์ 
 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14. ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร 
 ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
15. ศาสตราจารย์ ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี 
 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16. ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล 
 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร 
 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ 
 คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
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